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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Expla皿atio皿of且gnres
Histologic　section　of　a　hyperplastic　nodule（Nodule　I）from　a　r耳t　fed　3’一Me－DAB　for
12weeks　followed　by　4　weeks　of　basal　diet　feeding．　The　nodule　shows　a　sharp
demarcation　frQm　surrounding　liver　parenchyma，　which　is　compressed．　Carnoy丘xa－
tion．　H．　E　stain，×40．
More　highly　magni丘ed　view　of　the　nodule　s．hown　in丘g．3．　The　cytoplas．m　is　eosino－
philic．　Ce11　cords　are　tortuous　and　thick］日［．　E　stain，×250．
PAS　stain　of　the　same　nodule　as　shown　fig．3，　The　cytoplasm　of　swollen　cells
contai．ns　a　c．onsiderable　amou血t　of　glycogen．　×40．
Hyperplastic　nodule（NQdule　II）（arrow）from　a　r．at　fed　3’一Me7DAB　for　12　weeks
followed　by　8．weeks　of　basal　diet．　The　nodule　is　not　so　sharply　de．皿arcated　from
the　surrounding　parenchアma，　but　adlacent　hepatic　parenchyma　is　compressed　and
constricted．　Carnoy丘xation．　H．　E　stain．×40．
More　highly　magni丘ed　view　of　the　nodule　shown　in丘g．6．　Cells　in　this　nodule　are
smaller　as　compared　with　those　shown　in丘g．4，×250．
PAS　stain　of　the　nodu］e　shown　in丘g．6．　Glycogen　is　almost　absent　from　the　baso－
philic　cells．　×40．
Froze．n　section　of　normal　adult　rat　liver　incubated　in　G－6－Pase　medium　by　Wachstein
and　Meisel，　The　reaction　products　are　seen　in　the　periportal　hepatocytes．×100．
FrQ．zen　section　of　normal　adult　rat　liver　incubated　in　the　ES　medium　by　Burstone．
The　reaction　products　are　seen　in　the　centrolobular　hepatocytes．　x100．
Serial　sections　of　a　hyperplastic　nodule（Nodule　I）from　a　rat　fed　3LMe－DAB　for　12
weeks　followed　by　4　weeks　of　basal　diet　feeding．
A．H．　E　stain．×40．
B．G－6－Pase　reacti：on，　Hyperplastic　nodule　is　de丘cient　in　G－6－Pase　as　compared
　　　　with　surrounding　parenchyma．　×40．
C．ES　reaction．　Hyperplastic　nodule　shows　higher　activity　of　the　enzyme　as　com－
　　　　pared　with　the　surrounding　parenchyエna．　×40．
Serial　sections　of　a　hyperplastic　nodule（Nodule　II）（arrow）from　a　rat　fed　3’一Me－DAB
for　12　weeks　followed　by　8　weeks　of　basal　diet　feeding．
A．H．　E　stain，×40．
B．G－6－Pase　reaction．　The　hyperplastic　nodule（arrow）is　deficient　in　G－6－Pase
　　　　compared　with　the　surrounding．　parenchyma，×40．
C．ES　reaction．　The　hyperplastic　nodule（arrow）is　de丘cient　in　ES　as　compared
　　　　with　surrounding　parenchyma．　×40．
Electron　micrograph　showing　G－6－Pase　activity　of　hepatocytes　in　a　hyperplastic
nodule（Nodule　I）．　Abundant　smooth　endoplasmic　reticulum（SER）is　see．n．　Fine
lead　precipitates　of　the　G－6－Pase　reaction　produ．c．t　are　seen　in　the　SER　of　the
hepatocyte　shown　at　the　botom　of　the丘gure，　×10，000．
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